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В данной статье приведен анализ 65 паремий с компонентом-зоонимом «кот (кошка)» 
в английском и русском языках. Проанализирована категория «характер человека». Рас-
смотренные паремии исследованы с точки зрения речевого акта (совет, предостереже-
ние и т.д.) 
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The article describes the study of 65 English and Russian paroemias containing a zoonym com-
ponent “a cat (a female cat)”. The “Person’s Character” category was reviewed. The paroemi-
as discussed are studied from the perspective of a speech act (an advice, a warning, etc.) 
 
Key words: paroemia, proverb, zoonym, a cat (a female cat), ethnicity, ethnic world outlook. 
 
Впервые к изучению паремий российские ученые обратились в середине XIX века 
[10], [1], [3]. В паремиях заключено отражение национального мышления народа, его мен-
талитета, в них прослеживается отношение к человеку, его характеру и поступкам. Паре-
мии отображают целостную картину мира отдельного этноса, «культурообразующие осо-
бенности национального мировосприятия» [6, с. 218], они «сигнализируют о намерении, 
а точнее, замысле говорящего», в силу чего «они наделены значительной … силой» 
[5, c. 2]. Народные пословицы и поговорки “приоткрывают дверь” в культурное простран-
ство своего и чужого народов, формируя у личности как навыки “выражения себя сквозь 
призму этнической принадлежности” [4, с. 302], так и навыки уважительного отношения 
к наследию других культур.    
Животные с древних времен сопровождают человека и поэтому не удивительно, 
что в языках различных народов существует большое количество пословиц, включающих 
сравнение человека с его меньшими собратьями.  
В данной статье была предпринята попытка провести сравнительный анализ ан-
глийских и русских паремий с компонентом-зоонимом «кот (кошка)». Нами было проана-
лизировано 65 пословицы (21 английских пословиц и 44 – русских) категории «Характер 
человека». 
 Отметим, что подавляющее большинство рассмотренных паремий русского и ан-
глийского этнокультурных социумов наделены негативной коннотаций. Так, и в англий-
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ской, и в русской культурах кота (кошку) определяют, как ленивое животное: “A cat in 
gloves catches no mice”, “ Wait for the cat to jump”, “The cat loves fish, but she’s loath to wet 
her feet” [13]. “Отчего кот гладок? – Поел, да и на бок” [12].  
В русском языке присутствуют паремии, отражающие стремление к легкой жизни, 
окружению себя удобствами: “Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда 
на дворе”, “Всем равно, да не одно: кошка в избе, а собака во дворе”, “Кошка на печке, пес 
на крылечке”, “Вылезай, кот, из печурки: надо онучи сушить”, “И псу конурка, и коту пе-
чурка” [8; 10; 12]. Человеку, привыкшему к легкой жизни и неготовому переносить тяготы 
жизни, говорят: “Не все коту масленица – будет и Великий Пост” [12]. 
В английском языке такой коннотации нет, в англоязычной культуре кот (кошка) 
предстает как любопытное животное – “Curiosity killed the cat” [7], причем эта черта ско-
рее отрицательная, чем положительная, о чем свидетельствует глагол killed. Данная паре-
мия имеет отрицательную окраску и применяется в ситуации, когда человек “лезет” не в 
свое дело, проявляя излишнее любопытство. Похожая пословица – “Care (worry) killed the 
cat” [13] – олицетворяет чрезмерное беспокойство. Приведенные черты характера не от-
ражены в русских паремиях с компонентом “кот (кошка)”. 
Кот (кошка) – умное, хитрое животное. Хитрость, как черта характера, нашла свое 
отражение в паремиях обоих языков. Примечательно, что на ровне с хитростью в проана-
лизированных нами пословицах отмечается тот факт, что, благодаря хитрости и проныр-
ливости, кот (кошка) не заслуживает доверия –“A cat is honest when the meat is out of her 
reach”, “A cat is a good friend but she scratches”, “Keep an eye on the cat and another on the 
frying pan”, “Send not a cat for lard”, “Don’t buy a cat in a bag”, “The widow gave orders to 
her cat and the cat gave it to its tail” [7; 11; 13], “Кошка спит, а мышей видит”, “Кота 
в мешке покупать нельзя”, “Кошка мышей ловить не устанет, а вор воровать не пере-
станет”, “Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит”, 
“Кошка спит, да и во сне мышей ловит”, “Доверь кошке стеречь закуску”, “Долю опоз-
давшего кошка съела”, “Зарекалась кошка на стол лазать” [7; 8; 12].  
Кот (кошка) – осторожное животное. Ходит мягко, бесшумно. Такое поведении 
можно рассматривать не только как проявление хитрости и нежелания себя обнаружить, 
но и, в некоторой степени, как проявление трусости. Русский язык насчитывает немало 
пословиц, характеризующих кота (кошку), как трусливое существо – “Кошка на мышей 
храбра”, “У робкой кошки мышь резвится”, “Кот охотник до рыбы, да воды боится”, 
“Кот видит молоко, да у него рыло коротко”. “Трусость” или “опасение” в зависимости 
от контекста было зафиксировано лишь в одной английской пословице – “A scalded cat 
dreads even cold water” [13].  
Тем не менее, будучи трусливым животным, кот (кошка) в рассматриваемых нами 
паремиологических картинах мира наделен(а) воинственным характером – “Кошки – со 
двора, а мыши – по столам”, “Кошки нет дома – мышам воля”, “Кошка на порог, мышка 
в уголок”, “Без кота мышам раздолье”, “Кот из дома, мыши в пляс”, “Кошке игрушки, а 
мышке – слезки”, “Кошка играет – мышь дух испускает”, “Рано пташка запела – как бы 
кошка не съела” [7; 8; 12], “When the cat sleeps the mice play”, “If the cat had wings, she’d 
choke all the birds in the air” [7; 13]. Отметим, что в русском языке данная черта характера 
представлена гораздо большим количеством паремий.  
Приведенные выше пословицы демонстрируют храбрость сильного над слабым, 
осуждая, тем самым, в человеке проявление силы и власти по отношению к немощным и 
беспомощным. Тем не менее, в пословичных фондах русского и английского языков при-
сутствуют паремии, характеризующие кота (кошку) как храброе животное, готовое посто-
ять за себя в сложной ситуации – “Кошачья храбрость так же прочна, как собачья цепь”, 
“И кошка в беде становится львом”, “И то бывает, что кошка собаку съедает” [12], “A 
cornered cat becomes as fierce as a lion” [13]. Приведенные пословицы можно отнести к ка-
тегории пословиц с положительной коннотацией.    
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Отношения между собакой и котом (кошкой) в рассматриваемых языковых систе-
мах отражают неуживчивость, неумение ладить с другими людьми, проявление недобро-
желательности – “They agree like cats and dogs” [11], “Кошка с собакой дружно не жи-
вут”, “Живут (дружно), как кошка с собакой” [8]. Неуживчивость характера так же отра-
жена в следующей русской пословице – “Два кота в одном мешке не улежатся”, “Две 
кошки в одном мешке дружбу не заведут” [8; 12]. 
В русской культуре кот(кошка) предстает лакомкой, любителем поесть –   “Влез кот 
на сало и кричит: “Мало!”, “Кошка спит, да и во сне мышей ловит”, “Стар кот, а масло 
видит”, “Трудно заставить кота сидеть смирно у миски с молоком” [7; 8; 12].  
В паремиях русского языка с компонентом-зоонимом “кот (кошка)” демонстрирует-
ся нежелание преодолевать вставшие на пути препятствия, предпочитая отступить, сдать-
ся, при этом, оправдывая свое поведение – “Кошка не могла достать мяса и говорит: се-
годня пятница (пост)”, “Кошка, не доставши сала, сказала, что у нее пост” [12]. В ан-
глийском же языке была зафиксирована пословица, отражающая стремление закрывать 
глаза на свои поступки – “The cat shuts its eyes when it steals the cream” [11]. 
Одним из характерных черт кота (кошки) является умение выживать в сложных, 
критических ситуациях – “У кошки девять жизней” “Он, как кошка, все на ноги падает” 
[12], “A cat has nine lives” [11]. Эти пословицы могут содержать как отрицательный, так и 
положительный контекст в зависимости от ситуации использования, тем самым являясь 
нейтральными.  
В русской и английских культурах кот (кошка) наделен(а) таким отрицательным ка-
чеством характера как лицемерие – “Кошачья лапка мягка, а коготок востер”, “Cats hide 
their claws” [7].  
Так же негативную окраску образу кота (кошки) придают русские пословицы “Па-
костлив, как кот”, “Труслив, как заяц, блудлив, что кошка”, “Не съест собака, не потас-
кавши, а кошка, не поворчавши” [8; 12], наделяя кота (кошку) такими отрицательными ка-
чествами характера как вредность, стремление сделать назло, “насолить”, распутство и 
ворчливость. Примечательно, что данные черты характера не отражены в английских по-
словицах с рассматриваемым компонентом-зоонимом.  
Анализируя паремии с позиции теории речевых актов в рамках, Г.Д. Сидоркова 
подчеркивает их определенные регулятивные функции: упрек, совет, угроза, предостере-
жение и др. [9, с. 59]. Так, в английских и русских пословицах с компонентом “кот (кош-
ка)” часто звучат:  
– предостережение (кошка может обидеть, причинить боль): “Кошачья лапка мягка, 
а коготок востер”, “Рано пташка запела – как бы кошка не съела” [12], “A cat is a good 
friend but she scratches”, “Cats hide their claws” [11; 7]; 
– совет: “Keep an eye on the cat and another on the frying pan”, “Send not a cat for lard”, 
“Don’t buy a cat in a bag” [7; 11; 13], “Кота в мешке покупать нельзя” [12]; 
– упрек: “They agree like cats and dogs” [11], “Кошка с собакой дружно не живут”, 
“Живут (дружно), как кошка с собакой” [8; 12]. 
Проведенный анализ показывает, что представления о рассматриваемом нами до-
машнем животном в русском и английском языках имеют как схожие черты, так и черты 
отличия, что указывает на общее и индивидуальное, присущее только этому этносу, в ми-
ровосприятии представителей рассматриваемых культур. Эквивалентность большого ко-
личества пословиц говорит о взаимном процессе заимствования языками друг от друга [2]. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д. К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР») 
Каримова Д. В. 
Гайнутдинова А. З. 
 
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования фразеологизмов 
с точки зрения стилистической окраски в художественных произведениях Д. К. Роулинг 
«Гарри Поттер». В статье проведен анализ 124 как авторских, так и неавторских фра-
зеологизмов. 
 
Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация, стилистический пласт. 
 
The article is devoted to the study of functioning of phraseological units of stylistic coloring in 
the works of D. K. Rowling "Harry Potter". An analysis of 124 authorial and non-authorial 
phraseological units is given in this article. 
 
Key words: phraseological unit, classification, stylistic layer. 
 
На данный момент проблемы идентификации и классификации фразеологизмов так 
же, как и их внедрение в теоретические исследования и практическое применение имеют 
гораздо большее влияние на исследователей и их работы. 
 Согласно цели нашей работы, особое внимание мы уделили стилистической функ-
ции фразеологизмов. Стилистическая функция – это особая, по сравнению с нейтральным 
способом выражения, целенаправленность языковых средств в целях достижения стили-
стического эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания высказыва-
ния. Стилистическая функция реализует в речи коннотативные особенности фразеологиз-
ма. [1, с. 70]. 
